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勃·迪伦却在 2016 年获得了诺贝尔文学奖，得到了所谓“高雅艺术圈”的认可( 虽然他本人对此并无所
谓) ，那么是否可以认为鲍勃·迪伦的摇滚作品其实早已具备了某种足以被“艺术界”普遍欣赏、认可的
“艺术价值”呢?
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The Analysis of the Value in Art: Ｒe-discussion on the Value Judgment of
Popular Art of Ｒichard Shusterman
WANG Tao
( School of Humanities，Xiamen University，Xiamen 401320，Fujian，China)
Abstract: Ｒichard Shusterman argued for the value of popular art from the perspective of pragmatic philoso-
phy． He attributed the validity of aesthetic value of popular art to“aesthetic pleasure”，and thus strove to elimi-
nate the theoretical division between“elegance”and“popularity”for different artistic forms． He attempted to
prove the reasonable existence of popular art by physical experiences，so that he could build up an integral artis-
tic view． However，Ｒichard Shusterman failed to give an appropriate value judgment of art itself，because he did
not touch the real artistic value in the core of popular art as he had focused on criticizing the conventional art
criticism for parochialism and conservation． To prove the value of popular art，this essay takes a way to explore
the formation mechanism of artistic value at the interior of the art．
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